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A produção  de  sementes  de  mi l ho  concen t r a - se  espec i a lmen t e  em 
empresas  pr i v a das  que  geram  e  comerc i a l i z am  híb r i d o s  dup l o s ,  
t r i p l o s ,  ou  s imp l e s  e  também  var i e dades  de  po l i n i z a ç ã o  l i v r e .  A 
se l e ção  dessas  cu l t i v a r e s  são ,  v i a  de  reg r a ,  com  base  em 
expe r imen t o s  conduz i d o s  nas  reg i õ e s  Su l ,  Sudes t e  e  Cent r o  Oeste  
onde  concen t r am - se  as  maio r es  áreas  de  produção  de  mi l ho  no  pa í s .  
Nes tas  reg i õ e s  as  cond i ç ões  de  cu l t i v o  do  mi l ho  são  bem d i s t i n t a s  
daque l a s  encon t r a da s  em  Rora ima ,  pr i n c i p a lmen t e  se  fo r em  
cons i d e r a da s  as  cond i ç ões  ambien t a i s  re l a c i o n a das  a  c l ima .  Es tas  
d i f e r e n ç a s  de  cond i ç ões  de  cu l t i v o s  podem  in f l u e n c i a r  na  
oco r r ê n c i a  da  i n t e r a ç ã o  genó t i p o s  por  ambien t e s ,  ou  se j a ,  
cu l t i v a r e s  recomendadas  para  ou t r a s  reg i õ e s  podem  não  exp ressa r  
seu  rea l  po tenc i a l  produ t i v o  nas  cond i ç ões  de  Rora ima .  Uma das  
a l t e r n a t i v a s  para  a tenua r  os  e fe i t o s  da  i n t e r a ç ã o  genó t i p o s  por  
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ambien t e s  se r i a  a  i n t r o d u ç ão  e  ava l i a ç ã o  de  cu l t i v a r e s  comerc i a i s  
e  pré - comerc i a i s  nas  cond i ç ões  que  e las  se rão  u t i l i z a d a s  ou  
cu l t i v a d a s . E s t a  é uma das  opções  mais  ráp i d a  para  se  i den t i f i c a r  e 
recomenda r  mate r i a i s  para  uma  dada  reg i ã o .  Sendo  ass im  es te  
t r a ba l h o  teve  como  ob je t i v o  i n t r o d u z i r  e  ava l i a r  cu l t i v a r e s  
comerc i a i s  e  pré - comerc i a i s  de  mi l ho  em  so l o s  de  ce r r a do  de  
Rora ima  para  ve r i f i c a r  o  desempenho  produ t i v o  das  cu l t i v a r e s  sob  
cond i ç ões  l oca i s .
Foram ava l i a d a s  40  cu l t i v a r e s  de  mi l ho  em so l o  de  ce r r a do  sob  
s i s t ema  de  p lan t i o  d i r e t o .  O de l i n e amen t o  u t i l i z a d o  fo i  o  de  
b locos  ao  acaso  com 4  repe t i ç õ e s .  As  parce l a s  fo r am  cons t i t u í d a s  
de  uma l i n h a  de  5 met ros ,  no  espaçamen to  de  0 ,90m en t r e  l i n h a s  com 
Cinco  p lan t a s  por  met ro  após  o desbas t e ,  25  p lan t a s  por  parce l a ,  o  
equ i v a l e n t e  a 55 .500  p lan t a s  por  hec t a r e .  O prepa r o  da  área  deu- se  
a t r a vés  da  dessecação  da  cobe r t u r a  vege t a l  com herb i c i d a  de  ação  
to t a l .  A adubação  de  p lan t i o ,  e fe t uada  por  ocas i ã o  da  aber t u r a  dos  
su l c o s  rea l i z a d a  com semeado ra  de  p lan t i o  d i r e t o ,  fo i  na  base  de  
400  kg /ha  da  fó rmu l a  08N- 28P- 20K  + 0 ,4Zn .  A adubação  de  cobe r t u r a  
cons t ou  de  80  Kg/ha  de  n i t r o g ê n i o  parce l a d o s  em duas  ap l i c a ç õ es ,  
sendo  50% na  fo rma  de  su l f a t o  de  amôn io   ap l i c a do s  quando  as  
p lan t a s  apresen t a vam  5- 6  fo l h a s  aber t a s ,  e  o  res t a n t e  na  fo rma  de  
uré i a  ap l i c a do s  quando  as  p lan t a s  apresen t a vam  10- 12  fo l h a s .  
Ava l i o u - se  o  ca rá t e r  peso  de  grãos  cu j o s  va l o r e s  ob t i d o s  no  campo  
fo r am  cor r i g i d o s  para  umidade  de  13 ,50%  e  es tande  i dea l  de  25  
p lan t a s  por  parce l a s .
Na  Tabe l a  1  são  apresen t ados  os  resu l t a d o s  da  aná l i s e  de  
va r i â n c i a .  Ver i f i c a - se  nes t a  tabe l a  que  houve  e fe i t o  s i gn i f i c a t i v o  
para  as  fon t e s  de  va r i a ç ã o  cu l t i v a r e s ,  ou  se j a ,  as  cu l t i v a r e s  aqu i  
ava l i a d a s  apresen t am  compor t amen t o  d i f e r e n t e  em te rmo  de  produção  
de  grãos .   A média  gera l  do  ensa i o  fo i  de  7 ,29  t / h a  de  grão .  A 
es t ima t i v a  ob t i d a  com o  coe f i c i e n t e  de  va r i a ç ã o  (C .V . )  de  14 ,18% 
ind i c a  que  o  expe r imen t o  não  apresen t ou  prob l emas  duran t e  sua  
condução ,  uma vez  que  esse  va lo r  pode  se r  c l a ss i f i c a d o  como de  boa  
prec i s ã o  para  expe r imen t o s  de  campo  com a cu l t u r a  do  mi l ho .  
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TABELA- 1.  Aná l i s e  de  va r i â n c i a  para  rend imen t o  de  grãos  
( t / h a )  de  cu l t i v a r e s  de  mi l ho  no  ce r r ado  de  
Rora ima  sob  s i s t ema  de  p lan t i o  d i r e t o .  Boa  
Vis t a - 1999
Fon tes  de  
Var i a ç ão
Graus  de  




Probab i l i d a d e s  
(P r>1 )
Cu l t i v a r e s 39 2,2015 0,001
Repet i ç õ e s Três 12 ,4047 0,000
Er ro 117 1,0708
Média 7,29
C.  V.  (%) . 14 ,18
Não  obs t an t e ,  tenha  s ido  de tec t a da  d i f e r e n ç a  a l t amen t e  
s ign i f i c a t i v a  (P r> f =0 , 0 01 )  pe lo  tes t e  F en t r e  cu l t i v a r e s ,   o  tes t e  
de  Sco t t  Kno t t  a  5% de  probab i l i d a d e  c la ss i f i c o u  as  cu l t i v a r e s  em 
apenas  do i s  grupos  Tabe la  2 .  O  grupo  das  cu l t i v a r e s   mais  
produ t i v a s  apresen t ou  médias  va r i a ndo  de  8 ,81 t / h a  ob t i d a  com  o 
h íb r i d o  s imp l e s   D- 675  a  7 ,24 t / h a  ob t i d o  com o  h íb r i d o  dup l o  C-
505 ,  no  segundo  grupo ,  a  média  va r i o u  de  7 ,16  a  5 ,73  t / h a  ob t i d a s  
com as  cu l t i v a r e s  MR-2601  e AG- 9012  respec t i v amen t e .
Embora  os  resu l t a d o s ,  aqu i  apresen t ados ,  tenham  s ido  gerados  
com base  em apenas  um ano  e  em um só  l oca l ,  tem- se  que  a  média  
gera l  do  ensa i o  e  das  cu l t i v a r e s  es tão   cond i z en t e s  com as  médias  
ob t i d a s  em ou t r a s  reg i õ e s  do  pa í s ,  podendo  se rv i r  como  base  na  
esco l ha  de  uma cu l t i v a r  a se r  u t i l i z a d a  em Rora ima .
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TABELA- 2 Rendimentos  de grãos  de cul t i v a r e s  de mi lho  em solo  
de  cer rado  de  Rora ima  sob  s is t ema  de  plan t i o  
di re t o .  Boa Vis t a - 1999
CULTIVARES TIPO EMPRESA T\ha
D- 675 Híb r i d o  
Simp les
Dina  Mi l ho 8,81a
D- 766 Híb r i d o  
Simp les
Dina  Mi l ho 8,59a
D- 170 Híb r i d o  Dup lo Dina  Mi l ho 8,39a
HS- 2804 Híb r i d o  
Simp les
Aven t i s 8 ,38a
AG- 6018 Híb r i d o  Tr i p l o Agroce r e s 8,11a
C- 333B Híb r i d o  
Simp les
Carg i l l 8 ,04a
AG- 1051 Híb r i d o  Dup lo Agroce r e s 8,03a
UFLA- 6 Híb r i d o  
Simp les
Uf l a 7 ,97a
XL- 214 Híb r i d o  
Simp les
Braska l b 7,85a
TORK Híb r i d o  
Simp les
Novar t i s 7 ,85a
XL- 660 Híb r i d o  Dup lo Braska l b 7,78a
AG- 5011 Híb r i d o  Tr i p l o Agroce r e s 7,76a
C- 947 Híb r i d o  
Simp les
Carg i l l 7 ,70a
PX- 1286 Híb r i d o  Tr i p l o Aven t i s 7 ,67a
C- 901 Híb r i d o  
Simp les
Carg i l l 7 ,65a
BR- 3041 Híb r i d o  Tr i p l o Embrapa 7,53a
MASTER Híb r i d o  Tr i p l o Novar t i s 7 ,50a
C- 444 Híb r i d o  
Simp les
Carg i l l 7 ,44a
XL- 269 Híb r i d o  
Simp les
Braska l b 7,43a
AG- 3050 Híb r i d o  Dup lo Agroce r e s 7,35a
UFLA- 1 Híb r i d o  
Simp les
Uf l a 7 ,27a
EXCELER Híb r i d o  Tr i p l o Novar t i s 7 ,24a
C- 505 Híb r i d o  Tr i p l o Carg i l l 7 ,24a
MR-2601 Híb r i d o  
Simp les
Aven t i s 7 ,16b
XL- 220 Híb r i d o  
Simp les
Braska l b 7,15b
Z- 8501 Híb r i d o  
Simp les
Zeneca 7,00b
CO- 32 Híb r i d o  Tr i p l o Colo r ado 6,96b
UFLA- 5 Híb r i d o  
Simp les
Uf l a 6 ,93b
UFLA- 4 Híb r i d o  
Simp les
Uf l a 6 ,90b
CO- 9560 Híb r i d o  
Simp les
Colo r ado 6,88b
Z- 8392 Híb r i d o  
Simp les
Zeneca 6,75b
XL- 355 Híb r i d o  Dup lo Braska l b 6,74b
UFLA- 3 Híb r i d o  
Simp les
Uf l a 6 ,74b
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C- 435 Híb r i d o  
Simp les
Carg i l l 6 ,53b
AVANTE Híb r i d o  Tr i p l o Novar t i s 6 ,44b
CO- 806 Híb r i d o  
Simp les
Colo r ado 6,32b
XL- 345 Híb r i d o  
Simp les
Braska l b 6,05b
CO- 42 Híb r i d o  t r i p l o Colo r ado 6,03b
CO- 9621 Híb r i d o  
Simp les
Colo r ado 5,96b
AG- 2012 Híb r i d o  Dup lo Agroce r e s 5,73b
